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Washington, DC 20037 
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LOUIS HUFFMAN 
USDA-APHIS-ADC 
1824 N. 11th St 
Bismarck, ND  58501 
(701) 250-4407 
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NOBLE FOUNDATION 
P.O. Box 2180  
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UNIVERSITY OF NEBRASKA 
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(402) 472-6822 
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University of Kansas 
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RICK D. OWENS  
USDA-APHIS-ADC  
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(615) 736-5095 
STEVE PALMATEER 
USDA-APHIS-ADC  
12606 Beechfern Lane 
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(301) 436-7175 
JAMES A. PARKHURST 
MA COOPERATIVE 
EXTENSION  
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Dept of Forestry & Wildl. Mgmt 
University of Massachusetts 
Amherst, MA 01003  
(413) 545-4738 
LINDA PENRY  
USDA-APHIS-ADC-OSS 
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